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Flaxman Tile Works, ? Longton, c.1890-1930?. No documentary record has been found, but oral
information has been supplied for the tentative dates. For examples of the wares see Plate 48 (273 and
274). Mark: ‘FLAXMAN’, moulded. (Lockett 57)
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The dividing line lies approximately at the year 1900. At this time three significant changes occurred.
One is the general replacement of raised relief designs by painted or molded decoration flush to the
surface of the tile. Second is the displacement of tinted, translucent glazes by mat glazes or a mat finish
as well as by a variety of other glazing techniques. Third is the insistence, real or illusory, by many of
the potteries, on hand craftsmanship. ?Bruhn 9?
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